无形资产的保护、开发与利用:国有外经贸企业不可忽视的课题 by 施本植

























































































































































































































































































































































































































































































































































而在 19 9 3 至
19 9 4 年一年中
,
后者价值下跌至 1 86 亿美
元
,












































































































































































19 9 3 年的一项调查
,
在被调查 的 2 0 0 家企
业中
,



















































到 19 9 3 年底
,























外商 40 % 的股份资产
一下子增至 14 00 多万元
。 〔 ` ,

















































































































































(M ie h a e l E
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